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  mroftalp ediW derepaTبررسی یکساله نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک کاربرد ایمپلنت های 
 در جایگزینی فوری دندانهای مولر 
 
  3دکتر فروزش شیرگبهی 2دکتر سبندرا مهرعلیساده 1#دکتر سعید سبدات منصوری
 
 تهران   سشكیواحد دندانپ ،دانشیبر گروه آموزشی پريودونتولوشی دانشگبه آزاد اسلامی -1





ضلشٍست ، ػولنشد جَیذى ٍ ثِ جْت جلَگيشی اص تحليل  سیلب ثلبمي هبًلذ ُ ًظش ثِ اّويت ٍ ًقص دًذاى ّبی هَلش دس :سببقه و هدف
س هيگشدد. لزا ایي تحقيق ثب ّذف ثشسسي ًتبیب مليٌيني ٍ سادیلَگشافي ایوپلٌلت جبیگضیٌي فَسی ایي دًذاى ّب ثِ ضيَُ ای هَثش احسب
مشاس دادُ ضذُ دس سلبمت دًلذاى ّلبی هَلشینسلبل پلس اص ثبسگلزاسی دس هلشاجؼيي ثلِ مليٌيلل  mroftalP ediW derepaTّبی
 اًجبم گشفت.  88-98خػَغي دس سبل 
ثيوبس ثب هيلبًگيي سلٌي  01ِ ضبه  دًذاى ّبی چٌذ سیطِ ای هَلش اٍل ٍ دٍم هشثَط ثِ ًوًَ 21دس ایي هغبلؼِ تَغيفي تؼذاد  :مواد و روش هب
تَسلظ ایوپلٌلت  جبیگلزاسی فلَسی هجتٌلي ثلش ّلذف ًا تخلبة ضلذُ ثَدًلذ ٍ ثلِ عشیلق ثلِ ضليَُ  7831سلبل ملِ دس سلبل  64±4/17
ی ایوپلٌت ّب اسصیبثي ثجبت  ثب تنٌَلَطی پشیَتست ًا لذاصُ ثب گزضت ینسبل اص صهبى ثبسگزاس، جبیگضیٌي ضذًذmroftalP ediWderepaTّبی
سٌجص سادیَگشافيل تَسظ سادیَگشافي پشی اپينبل ثِ هٌظَس تؼيليي تیييلشات اسلتخَاى مشسلتبل ثلب تنٌيلل هلَاصی ٍ ، گيشی ٍ ثجت گشدیذ
 ٌذ.هَسد اسصیبثي مشاس گشفتtset-Tاص ًبحيِ ثِ ػو  آهذ ٍ ًتبیب حبغ  ثب آصهَى آهبسی  enocgnoL
تلللشضلح چلشك ٍ سادیلَللَسٌلسي هلوللتلذ سادليَگلشافلليللل هطلبّللذُ ، ػلفلًَت، دس ّليلچ یلل اص ًلوللًَِ ّلب دسد :يبفته هب
دٌّذُ ػذم ٍجَد لقي ایوپلٌت ّب ٍ  ) ًطبى-6تب  -1ثب داهٌِ ( )eulaV tseT oireP (VTP;  -2/18 ± 1/6ًلطذ ٍ هيللبًلگلليللي 
 هيليوتش ثَد. 0/22 ± 0/10ستخَاى مشستبل هيبًگيي تیييشات ا
دس غَست اًتخبة غحيح ًوًَِ ّلب  ثِ غَست جبیگزاسی فَسی ایوپلٌت mroftalPاستفبدُ اص ایوپلٌت ّبی ثب مغش ثبلای :نتیجه گیری
 ٍ مبسثشد تنٌيل غحيح جشاحي دس جبیگضیٌي ًبحيِ خلفي فنيي هَفقيت آهيض ٍ مبث  پيص ثيٌي است.
 
 جبیگزاسی فَسی ایوپلٌت.، ایوپلٌت مغَس، هيضاى هبًذگبسی ، ضاى هَفقيتيه :کلید واشه هب
 




دستيبثي ثِ اسئَایٌتگشیطي ثب دسجِ پيص ثيٌلي ثلبلا هلَسد تَجلِ 
هحققيي ثلي ضلوبسی ثلَدُ ملِ صهيٌلِ  سلبص هغبلؼلبت دساصهلذت 
ّلبی هلَلش دس  ًظش ثِ ّا ويت ٍ ًقص دًلذاى  .)1(ی ضذُ استهتؼذد
 
 ... دس  mroftalp ediW derepaTت ّبی ثشسسي ینسبلِ ًتبیب مليٌيني ٍ سادیَگشافيل مبسثشد ایوپلٌ  82
ػولنشد جَیذى ٍ ثِ جْت جللَگيشی اص تحليل  سیلب ثلبمي هبًلذُ 
ضشٍست جبیگضیٌي فَسی ایي دًذاى ّب ثِ ضيَُ ای هَثش ثلب حلذام  
ی خلبسش ضلذُ هشاحل  جشاحلي ٍ دس هحل  ٍ هسليش سیطلِ ّلب 
ٌت ّلبی ثلب مغلش اٍليي ثبس مبسثشد ایوپل .)2ٍ3(احلسلبس هلي گلشدد 
 .)4ٍ5( اسائِ ضذ regnaL notruBتَسظ  3991ثبلا دس سبل 
ٍ  3/57ثِ عَس ملي مبسثشد یل ایوپلٌلت اسلتبًذاسد (مغلش 
هيليوتش) دس ًَاحي خلفي ثِ جبی دًلذاى ّلبی هلَلش  21عَل 
هَسد سَال است چشا مِ دس اغلت هَاسد ميفيت استخَاى دس ایي 
دست اًذاصی ثِ سبختبسّبی  ًَاحي مبفي ًيست ٍ ثؼلاٍُ  اهنبى
آًبتَهيني سيٌَس هبگضیلا ٍ مبًبل آلَئَلاس تحتلبًي ٍجلَد داسد 
ّوچٌيي دس ًَاحي خلفي ًيشٍّبی امللَصالي ضلذیذ تلش ٍجلَد 
داسد. ٍسؼت صیبد سغح امللَصال ثبػلا ایجلبد ًيشٍّلبی خلبسش 
ثلشای  .)6(هحَسی خػَغب دس جْبت هضیبل ٍ دیستبل هي گلشدد 
تفبدُ اص دٍ ایوپلٌت استبًذاسد ثِ جبی یل ججشاى ایي ًقيػِ اس
هَلش پيطٌْبد هي گشدد اهب دس ثسيبسی اص هَاسد ثِ دلي  موجلَد 
 .)5(فضب ایي اهنبى ٍجَد ًذاسد
 retemaid ediw derepaTللزا ملبسثشد یلل ایوپلٌلت 
دس هح  هَلش اص دست سفتِ ثب افلضایص  mroftalp ediw dna
ی ثيطللللتش ) ٍ دسگيللللشCIB(tcatnoC-tnalpmI-enoB
استخَاى مَستينبل هيلضاى اسلئلَایٌتگشیلطلي ٍ ثجلبت اٍليللِ 
فَسی  ٍ ثلب جلبیلگلضیٌلي ثلِ غلَست .)7(سا افلضایلص هلي دّلذ
هلنلبى استقشاس ایوپلٌت دس هح  هٌبسلت ثلب حلذام  صهلبى ٍ ا
هشاح  جشاحي ٍ تحلي  سیب ثبمي هبًذُ سا فشاّن مشدُ ٍ تب حلذ 
 .)3(دس ایلي صهليلٌلِ پبسلخ هي دّذ صیبدی ثِ اثْبهبت هَجَد
ثليي تحلقليقبت گًَلبگَى دس صهليٌِ  هيلضاى هَفقليت ایللي 
ثلِ علَس هللبل ثشخلي  .)2ٍ8(سٍش اختللاف ًظلشّبیلي ٍجَد داسد
 دسغلذ  19هيلضاى هَفقيلت سا ثيللص اص ، هغبلؼبت مَتللبُ هللذت 
ایلي هيلضاى ، اػللام مشدًذ. ایلي دس حبلي است مِ دستِ ای دیگش
سبلِ  3-5عي هغبلؼبت  دسغذ 37ش حذ مبث  مجَل مليٌيني سا صی
ایي تحقيق ثب ّلذف  ،ًظش ثِ تٌبمضبت هَجَد .)8-51ٍ 2(اػلام مشدًذ
ثبسگلزاسی ثشسسي ًتبیب مليٌيني ٍ سادیَگشافي یل سلبل پلس اص 
 ediw dna retemaid ediw derepaTایوپلٌلت ّلبی 
دس هغلت ، مشاس دادُ ضذُ دس سبمت دًذاى ّبی هَلش، mroftalp
 اًجبم گشفت.  8831-98سبل دس خػَغي دًذاًپضضني 
 
 مواد و روشهب:
ًوًَِ ضلبه  دًلذاى ّلبی چٌلذ  21دس ایي تحقيق تَغيفي تؼذاد 
هللَلش دٍم)  6هَللللش اٍل ٍ  6سیطللِ ای هَللللش اٍل ٍ دٍم فلللنيي( 
هلشد ) ثلب هيلبًگيي  6صى ٍ  4ثيوللبس ثضسگسللبل ( 01هشثللَط ثلِ 
دس هغلت دًذًا پضضلني ثلِ  7831ملِ دس سللبل  64 ±4/17سلٌي 
دلایلي چَى تخشیت ضذیذ تبش مليٌيني خبسش ضذُ پلس اص آهلبدُ 
ثللِ علشیللق جبیگلزاسی ، ضذى سلبملت دًلذاى ّلبی هلشثلَعلل  ِ
 retemaiD ediW derepaTفَسی تلَسلظ ایلولپللٌلت ّلبی 
هيليوتلش ٍ  مغلش   5/8هيليوتلش یلب  4/8(ثب مغش mroftalP ediW
(سبخت  enilrepuS,muitnalpmIهيليوتش)  7یب  6 mroftalP
جلبیلگلضیلللي ضلذًلللذ ٍ  مللشُ جٌللَثي) ، muitneDمبسخبًللِ 
 6/5هيليوتللش یللب  5/5ثللب مغللش ّللبی  tnemtuobA gnilaeH
هيليوتشسٍی ایوپلٌت ّب مشاسدادُ ضذ. اسصیلبثلي ّلبی ملليلٌليلنلي 
هللبُ اص جبیگلزاسی (صهلبى  4ٍ سادیلَگشافللي پلس اص گللزضت 
سی ایوپلٌت ّب) اًجلبم گشفت. ًوًَِ ّبی هلَسد ثشسسلي دس ثبسگزا
هلَسد اسصیلبثي ملشاس  "ایي تحقيق ینسبل پس اص ثبسگزاسی هجذدا
گشفتٌذ.اسصیبثي ثجبت ٍ هيضاى لقي ثب تنٌَلَطی پشیَتسلت سلبخت 
اص عشیلق  ynamreG/nedluG  kinhcetnizideMضلشمت 
یلبثي یل ٌّذپيس دیٌبهيلل ٍ هينشٍملبهپيَتشی ثلِ هٌظلَس اسص 
+) اًجلبم 05تب  -8استئَایٌتگشیطي اعشاف ایوپلٌت ّب ثب هقيبس (
ضذ ٍ سٌجص سادیَگشافيل تَسلظ سادیلَگشافي پلشی اپينلبل ثلب 
اص ًبحيِ ثِ ػول  آهلذ ٍاص عشیلق  enoCgnoLتنٌيل هَاصی ٍ 
آى هيلضاى سادیَلَسٌسلي اعلشاف ایوپلٌلت ملِ ًطلبًِ ضنسلت 
شسلتبل هحبسلجِ ٍ ایوپلٌت هيجبضذ ٍ هيضاى تحليل  اسلتخَاى م 
هيلضاى ثقلب ٍ هيلضاى هَفقيلت ثلش هجٌلبی  ثجت گشدیذ. دس ضلوي 
هحبسلجِ گشدیلذ جْلت هقبیسلِ هيلضاى  )61( resuB هؼيبسّلبی
ٍ آصهلَى  SSPSفلل ثلبلا ٍ پلبیيي اص ًلشم افلضاس VTPهيبًگيي 
 استفبدُ گشدیذ. tnedutS tseT-Tآهبسی 
  92 ٍ ّونبساى سؼيذ سبدات هٌػَسی دمتش 
 يبفته هب:
 ediW derepaTایوپلٌللت  21دس ایللي تحقيللق تؼللذاد 
مِ دس هح  دًذاى ّبی هلَلش اٍل ٍ دٍم فنليي ثلِ  mroftalP
 ± 4/17ثيوبس ثب هيبًگيي سلٌي  01غَست جبیگزاسی فَسی دس 
سبل مشاس دادُ ضذُ ثَدًذ ٍ ینسبل اص صهبى ثبسگلزاسی  آًْلب  64
هي گزضت هَسد اسصیبثي مليٌيني ٍ سادیَگشافي مشاس گشفتٌلذ.اص 
اًجلبم دسهلبى  ایوپلٌلت یلل هلَسد ثلِ جْلت ػلذم  21ایلي 
اص  tnemtubA gnilaeHپشٍسلتَدًتيل ٍ ثلبمي هبًلذى ثلب 
 ، ثيوبس هشد ثَدًذ 5ثيوبس صى ٍ  4هغبلؼِ حزف ضذ. اص ایي تؼذاد 
موتش اص  yraeloضبخع پلاك .ًذمليِ ثيوبساى غيش سيگبسی ثَد
ایوپلٌت دس هبگضیلا (ثب  5ایوپلٌت هَسد هغبلؼِ  11% ثَد. اص 02
ایوپلٌلت دس هٌلذیج  (ثلب ميفيلت  6ٍ ) 4Dميفيت اسلتخَاًي 
) هستقش ضذُ ثَدًذ.اص تؼذاد ایوپلٌت ّبی هستقش 3Dاستخَاًي 
هيليوتلش ٍ مغلش  4/8ثب مغلش ثذًلِ  DWهَسد ایوپلٌت ّبی  9
 5/8هلَسد ایوپلٌلت ّلبی  2هيليوتلش ٍ  6  mroftalpًبحيلِ 
هيليوتش ثَدًلذ. ّوچٌليي علَل  7 mroftalpهيليوتش ثب مغش 
تَصیلغ .هيليوتلش ثلَد 21ٍ  01، 8نلبس سفتلِ  ایوپلٌلت ّلبی ث
ایوپلٌت ّبی ثِ مبس سفتِ ثش حست ًبحيِ استقشاس ٍ عَل ٍ مغش 
 آهذُ است. 1ایوپلٌت دس جذٍل ضوبسُ  mroftalp
 
قطر ، توزيع ايمپلنت هب بر حسب نبحیه استقرار -1جدول 
 و طول ايمپلنت mroftalp
 تعداد(درصد) نبحیه فكی
طول ايمپلنت 
 mroftalp*قطر 




 2)81/81( هَلش دٍم هبگضیلا
 7*01
 6*8











دیلس ، حسبسليت ، مليِ ًوًَِ ّب تب پبیبى تحقيق فبملذ دسد 
وتلذ سادیلَ تشضح چشك ٍ ػفًَلت ٍ سادیلَ لَسٌسلي ه ، استضی
ثش هجٌبی هؼيبسّبی  ثِ ایي تشتيت هيضاى هَفقيت، گشافيل ثَدًذ
% دس ًظش گشفتِ ضذ. هيضاى لقي ایلوپلٌت ّلب 001 )61( resuB
 -1دس اسصیبثي ینلسبل پس اص ثبسگزاسی ثب پلشیلَتست دس داهٌلِ 
اًللذاصُ گيللشی ضللذًذ ٍ  -2/18 ± 1/6ٍ ثللب هيللبًگيي  -6تللب 
اصُ گلليشی ضلذُ ثللِ تفنلليل اًلذ VTPّولچٌيي هيلبًگيي 
 هيجبضذ. 2ّلش دٍ فل ثِ ضشح جذٍل ضوبسُ 
 
 به تفكیک هر فک VTPمقبيسه  -2جدول 
 VTP نبحیه فكی
 ّشدٍ (م )
 هبگضیلا
 هٌذیج 
 – 2/18 ± 1/6
 – 2/08 ± 1/7
 - 2/38 ± 1/9
 
دٍ گشٍُ اختلاف آهبسی هؼٌبداسی هطبّذُ  VTPثيي هيضاى 
ثي سادیلَ گشافيلل تیييلشات سلغح دس اسصیب.)P;  0/99ًگشدیذ (
استخَاى مشستبل اص عشیق سادیَگشافي پشی اپينلبل ثلب تنٌيلل 
هَاصی دس هضیبل ٍ دیستبل ّش ایوپلٌت ًسجت صهلبى ثبسگلزاسی 
 هيليوتش گضاسش ضذ.  0/22 ±0/10هحبسجِ ٍ ثِ عَس هيبًگيي 
 بحث: 
 11دس تحقيللق حبضشضللبخع ّللبی مليٌينللي ٍ سادیللَگشافي 
جبیگلزاسی ضلذُ دس  mroftalP ediW derepaTایوپلٌلت 
دس ثشسسلي ینسلبل ، سبمت دًذاى ّبی هَلش تبصُ مطليذُ ضلذ ُ
 ًوًَِ ّب هي ثبضٌذ.غذ دس غذ پس اص ثبسگزاسی ثيبًگش هَفقيت 
هبُ اص صهبى خلبسش  6-21گزضت ، lledAهغبثق ثب ًظشات  
دس  ،)71(مشدى دًلذاى ثلشای التيلبم مبهل  اسلتخَاى لاصم اسلت 
 05بت ًطبى دادًذ هتؼبملت مطليذى دًلذاى تلب غَستينِ تحقيق
للزا ، ضخبهت سیب دس جْت ثبمَليٌگَال مبّص هي یبثلذ دسغذ 
ثِ ًظش هي سسذ ثْتلش اسلت ثلافبغللِ پلس اص مطليذى دًلذاى 
 .)81ٍ91( ًسجت ثِ جبیگضیٌي ایوپلٌت امذام ًوَد
املشیت هقبلات دس استجبط ثب جبیگضیٌي ایوپلٌلت دس سلبمت 
ٍموتش ثِ اًجبم دسهبى دسدًذاى چٌذ سیطِ دًذاى تل سیطِ ثَدُ 
امذام ضذُ است مِ دلای  آى جبیگبُ ًبهٌبست جْت مشاس گيشی 
 
 ... دس  mroftalp ediW derepaTت ّبی ثشسسي ینسبلِ ًتبیب مليٌيني ٍ سادیَگشافيل مبسثشد ایوپلٌ  03
ٍ ميفيللت پللبیيي اسللتخَاى دس ًبحيللِ خلفللي  mroftalP
).ثشخي اص هحققليي 02,12(دًذاًْبی چٌذ سیطِ ای) ثَدُ است(
ًسلجت ثلِ  تشجيح دادُ اًذ مِ دس غَست اًجبم جبیگزاسی فَسی
 .)5(ایوپلٌت دس ّش دٍ سبمت دًذاى امذام گشددمشاس دادى 
ثلش سٍی گلشٍُ ٍسليؼي اص  ًخستيي ًتبیب جبیگزاسی فلَسی 
ملِ ایلي  )22(اسائلِ گشدیلذ ّونبساى ٍ  etluhcSثيوبساى تَسظ 
اهشسا سٍی مغشّبی هتفبٍت ایوپلٌت ّب دس ًَاحي هختلف فنيي 
ثلب هلشٍسی ثلش ، darA-ztrawhcSپس اص آًْب ، هغبلؼِ مشدًذ
 etluhcSهقبلات هَجلَد تلب آى صهلبى ٍ دس تبیيلذ ًتلبیب  مليِ
هيضاى ثقبی ایوپلٌت ّبی هستقش ضلذُ ثلِ غلَست جبیگلزاسی 
 001تلب  39سادس ًَاحي هختلف فنيي ثلِ جلض هلَلش ّلب  فَسی
 ٍ  grebnegeWدس هغبلؼلللبت  )32(اػللللام مشدًلللذ. دسغلللذ 
دس ًلَاحي هختللف فنليي ثلِ ، ٍ ّونبساى darA ztrawhcS
ثبلاتشیي هيضاى ضنست هشثَط ثِ ًبحيلِ  ی فَسیسٍش جبیگزاس
هَلشّبی هبگضیلا ثَدُ است.دس ایي هغبلؼلبت هيلضاى پلبیيي تلش 
دس ًبحيلِ هَلشّلبی فنليي ثلبلاخع  هَفقيت جبیگزاسی فلَسی 
هَلشّبی هبگضیلا ثِ دلي  مبسثشد ایوپلٌت ّبی ثب مغش اسلتبًذاسد 
 . )42ٍ52(ثَدُ است
ثلِ ، ایبی جبیگزاسی فَسیدس تحقيق حبضش ضوي استفبدُ اص هض
هٌظَس مبّص هيضاى ضنست مبسثشد مغشّبی استبًذاسد ایوپلٌلت اص 
ایوپلٌت ّبی ثب مغش ثبلا استفبدُ ضذُ ٍ ثِ غلَست یلل هشحللِ ای 
 4پلس اص  tnemtubA gnilaeHاستفبدُ گشدیذ ٍ ثلب ملشاس دادى 
هبُ ثذٍى ًا جبم جشاحي هشحلِ دٍم ًسجت ثِ ثبسگزاسی آى ٍ ینسبل 
تَسلظ ، ًسلجت ثلِ اسصیلبثي ًتلبیب هَفقيلت   ثبسگلزاسی پلس اص
امذام گشدیذُ اسلت.  )61( resuBپبساهتشّبی مليٌيني ٍ سادیَگشافي 
، دس ّيچ یلل اص ًو ًَلِ ّلب ػلایولي اص دسد ، چٌبًچِ تب پبیبى تحقيق
تشضح چشك ٍ ػفًَت هطبّذُ ًطذ ٍ دس سادیلَگشافي ، دیس استضی
يل دیذُ ًطذ ّوچٌيي ّولِ ثيوبساى سادیَلَسٌسي هوتذ سادیَگشاف
 ًوًَِ ّب فبمذ لقي ثَدًذ.
اص دست سفتي استخَاى مشستبل ثلِ علَس هحلذٍد دس علي 
ٍ ّونلبساى  lledA . )62(سلبل اٍل ثبسگلزاسی هطلبّذُ هيطلَد 
اٍليي مسبًي ثَدًذ مِ چگلًَگي تحليل  اسلتخَاى مشسلتبل سا 
گضاسش مشدًلذ.هيضاى تحليل  اسلتخَاى دس سلبل اٍل ثلِ علَس 
هيليوتلش) مبثل  سدیلبثي ثلَدُ  3تلب  0هيليوتلش ( 1/2هيلبًگيي 
است.ایي گضاسش هيضاى تحلي  سا اص اٍليي پليچ ایوپلٌلت اًلذاصُ 
هغبلؼبت دیگش هيلبًگيي تحليل  دس سلبل اٍل سا  )71(.گيشی مشد
 0/39تلب  0/4هيليوتش گضاسش مشدُ اًذ ملِ هحلذٍدُ آى  0/39
هيليوتلش  0/1هيليوتش ٍ هتَسظ تحلي  سبلاًِ پس اص سبل اٍل 
هيلضاى   nosstkreblA. دس ضوي عجق تحقيلق )72(ثَدُ است
هيليوتلش  0/2تحلي  سبلاًِ استخَاى پس اص سبل اٍل ثِ هيضاى 
دس تحقيق حبضش هيلضاى تحليل  اسلتخَاى  )82(دس سبل هيجبضذ.
هيليوتش ثذست  0/22 ±0/10، ثبسگزاسیمشستبل ینسبل پس اص 
 آهذ مِ هَسد مجَل هيجبضذ.
، ثلضاس سایلب دس سٌجلص هلليضاى لقللي ایوللپلٌت ینلي اص ا
هنلبًيني ثلب  –پلشیلَتست هليجبضذ مِ یلل اثللضاس سایللبًِ ای 
دس  )92(اثذاع ضذ. tluhcs+ ) است مِ تَسظ 05تب  -8هقيبس ( 
هغبلؼِ حبضش اص پشیَتسلت ثلب هطخػلبت رملش ضلذُ اسلتفبدُ 
گشدیذ ٍ هيضاى گضاسش ضذُ ثشای توبهي ایوپلٌت ّلبی هسلتقش 
+ ) ثلَد. 9تلب  - 8دس هحذٍدُ ًشهبل ثشای ایوپلٌت یؼٌي (، ضذُ
اص آًجب مِ ثلافبغللِ ، ) هيجبضذ -2/18 ± 1/6(  VTPهيبًگيي 
اًلذاصُ  VTPپس اص مشاس گشفتي پشٍتض ثش سٍی ایوپلٌلت هيلضاى 
مجل  اص ثبسگلزاسی ثلب  VTPهقبیسلِ هيلبًگيي ، گيلشی ًطلذُ
ى ثلب پشٍتلض ثِ دلي  هبّيت هتفبٍت آ tnemtubA gnilaeH
ٍ ٍجلَد سلوبى ٍ ، هٌغقي ًيست چشا مِ استفبع املَصالي پشٍتلض 
 )03ٍ13(تبثيش گزاس است. VTPفشین فلضی ثش ًتبیب 
هضایلبیي چلَى افلضایص سلغح  DWاستفبدُ اص ایوپلٌت ّبی 
ججلشاى تلشامن ، ججلشاى ػَاهل  ًلبهغلَة هشثلَط ثلِ ًيلش ٍ، توبس
ّلبی مَتلبُ سا  استخًَا ي ضؼيف ٍ افضایص سغح توبس دس ایوپلٌت
.  افضایص مغش ایوپلٌت اگشچِ ثبػلا افلضایص سلغح تولبس )7(داسد
استخَاى ٍ ایوپلٌت دس ًَاحي خلفي فنيي ٍ ثجبت اٍليِ هغلَة تلش 
 gnillirDهيگشدد اهب ثشداضت حجن ثيطتش استخَاى علي پشٍسلِ 
، ثش حجن استخَاى هَسد ًيبص جْت اسئَایٌتگشیطي تبثيش هٌفي داسد
ى مبسثشد ایي ایوپلٌت ّب دس ًلَاحي خلفلي فنليي ثلب لزا ًا ذینبسيَ
 ضخبهت مبفي استخَاى هيجبضذ.
  ، inilraG، grebirF، tahaB،  mlohkeLدس هغبلؼلبت  
ٍ ّونلبساى افلضایص  namremmeLٍ دس ًْبیلت   oemoR
  13 ٍ ّونبساى سؼيذ سبدات هٌػَسی دمتش 
هتؼبملت  PW &DWاحتوبل ضنست ثب مبسثشد ایوپلٌت ّبی 
ایلي  )23-73(ًطذ.گضاسش   delaeH etiS مشاس دادى ایوپلٌت دس
ٍ ّونلبساى هيلضاى ضنسلت سا ثلِ  ffonavIدس حبلي است مِ 
 5ٍ  4ٍ  3/57% دس مبسثشد ایوپلٌلت ّلبی 81% ٍ 3، %5تشتيت 
تحقيق ػللت هيلضاى ضنسلت ایي هيليوتشی گضاسش مشدًذ. دس 
هيليوتلشی ثلِ علَس ػولذُ ثلِ دليل   5%) ایوپلٌت ّلبی 81ثبلا (
تلشامن ، ِ ملبفي هتخػلع عشاحي جذیذ ایوپلٌت ّب ٍ ػلذم تجشثل 
% ایوپلٌت ّب ثلِ ػٌلَاى ایوپلٌلت ّلبی 54مبسثشد ، پبیيي استخَاى
ًبجي ٍ یلب ملبسثشد آى دس ضلشایغي ملِ ثجلبت ٍا ليلِ ملبفي تَسلظ 
ٍ  trekcEایوپلٌت ّبی ثب مغش استبًذاسد تبهيي ًويطلَد هيجبضلذ. 
هيلضاى دس مبسثشد ایوپلٌت ّبی مغَس ثِ ، 1002ّونبسًا ص دس سبل 
 )83(% دس هللبگضیلا دسللت یبفتٌللذ. 92% دس هٌللذیج  ٍ 91ضنسللت 
 5ایوپلٌت ّب ثب مغلش مِ هيضاى هَفقيت  ٍ ّونبساى دسیبفتٌذ nihS
سلبل  5هيليوتش دس هقبیسِ ثب ایوپلٌت ّبی ثب مغش هؼوَلي دس عي 
دس ایلي هغبلؼلِ هْوتلشیي ، دسغذ اسلت  69دسغذ دس هقبث   08/9
 ثب مغش ثبلا  هطخػِ پيطگَیي مٌٌذُ هَفقيت ایوپلٌت ّبی
 
 % هيضاى ضنست سا افضایص هيذّذ).  3% افضایص ایي ًسجت  1(ّش 
 ایلي فشهلَل ٍ ّونبساًص ثب دس ًظش گلشفتي  nihS دس ٍامغ
 )93(هيضاى  هَفقيت ایوپلٌت ّبی ثب مغش ثبلا سا ًطبى دادًذ.
% ًسجت اضبسُ ضلذُ 31ایي دس حبلي ثَد مِ هقبدیش موتش اص 
ثِ دلي  ًقص پشاّويلت  DWٌت ّبی ثب افضایص ضنست ایوپل
اسلتخَاى ّولشاُ عجيؼلي ن سدس هتبثَلي enoB caullecnaC
 . است
ًبحيلِ دس  DWایوپلٌلت ّلبی فلَسی دس خػَظ ملبسثشد 
چٌبًچلِ دس ، هَلشّلب تحقيقلبت موتلشی غلَست گشفتلِ اسلت
ایوپلٌلت ّلبی جبیگزاسی فَسی ٍ ّونبساًص  iztrAتحقيقبت 
ّوشاُ ثب ثلبلا ثلشدى ملف ، هيليوتش 6 mroftalPثب  derepaT
سيٌَس ثِ هٌظَس افضایص استفبع استخَاى ثلبمي هبًلذُ ٍ ثلذٍى 
هَلشّلبی اٍل ٍ دٍم فنليي جبیگزاسی مٌبس صدى ثبفت ًشم حيي 
ٍ  idigeD دس ضلوي )5(سا ػوللي ٍ هلَثش هؼشفلي هلي مٌٌلذ. 
دس مبسثشد سيستن ّبی هتفبٍت ایوپلٌلت ثلِ گًَلِ ، )8(ّونبساى
هيليوتلش ثلب  5ثيص اص  mroftalPپلٌت ثب مغش ایو 051ای مِ 
 etiS delaeHایوپلٌلت دس  451ٍ جبیگلزاسی فلَسی  تنٌيل
دس ) 8(% سسليذُ اًلذ. 89/4 هيضاى هَفقيلت  ثِ، جبیگزاسی ضذًذ
% ثلشای 99/1ٍ ّونبساى  ایلي هيلضاى  ottazzoguF تحقيقبت
هيليوتللش دس هحلل   6/5 mroftalPایوپلٌللت ّللبی ثللب مغللش 
% سا ثشای جبیگضیٌي هَلشّبی هلبگضیلا 99/5ّبی هٌذیج  ٍ هَلش
 )81(است.ضذُ گضاسش 
ثِ ّش حبل ثب ثشسسلي مليلِ گضاسضلبت ثلِ ًظلش هيشسلذ دس 
غَست اهنبى ًگْذاسی استخَاى ایٌتشسادینَلاس ٍ فبغلِ مبفي اص 
جبیگلزاسی فلَسی ثلِ جْلت ضلشٍسیبت تحتلبًي ػػت آلَئَلش 
َد. دس ایي غَست ثلب ملبسثشد امذام ًوایي ػو  هيتَاى ًسجت ثِ 
 gnillirDثلِ لحلبػ  PW & DW derepaTایوپلٌت ّبی 
موتش استخَاى دس ًَاحي اپينبلي ٍ ثيطتش ثَدى مغشایوپلٌت دس 
هيلبى ایوپلٌلت ٍ سلبمت فبغللِ ًبحيِ مشًٍبل هيتلَاى هيلضاى 
 enob lasaBدًذاى مطيذُ ضذُ سا ثِ حذام  سسبًذ ٍػلاٍُ ثش 
 egarohcna llaw tekcos larehpirePاص  egarohcna
 ّن ثْشُ ثشد ٍ ثِ ایي تشتيت ًتبیب مبث  پيص ثيٌي ثذست آٍسد.
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